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EDITORIAL 
Negociar, una ass ignatura pendent de la Conse l ler ia d'Educació 
L 'STEI a les proppassades eleccions sindicals s'ha con-sol idat com a força ma-
jor i tà r ia de to t l 'ensenyament 
(públ ic, universitari i pr ivat) i ha 
aconseguit representació, també, 
entre els funcionaris de la CAIB. 
Aquesta constatació de resultats 
no es fa per autocomplaença o 
t r iomfal isme, sinó per responsa-
bi l i tat. El conjunt de trebal ladors i 
t rebal ladores de l 'ensenyament 
(mestres, professors de secun-
dària, d'universitat, personal la-
boral i funcionar i d 'adminis t rac ió 
i serveis, professorat de privada i 
personal no docent de privada...) 
ens ha si tuat com a l 'organització 
que gaudeix de la seva conf iança 
major i tàr ia. Ani rem aconseguint 
les nostres re iv ind icac ions si 
aquest supor t es manifesta tam-
bé en la part ic ipació i en l 'acció. 
L'STEI, des de la seva responsa-
ble major ia, exigeix que la Con-
sel ler ia d 'Educació es posi a 
negociar. S'ha acabat el temps de 
les di lacions. 
Fins ara no ha mostrat una volun-
tat real d'avançar per la via del 
diàleg i la negociació. Encara hi 
és a temps d'aprof i tar la convo-
catòria de febrer abans que el 
conjunt de trebal ladores i treballa-
dors de l 'ensenyament s'hagin de 
mobi l i tzar per la defensa legít ima 
de les seves justes demandes. 
L'STEI exigeix que a les dist intes 
meses de negociació (Sectorial 
d 'Ensenyamen t Públic, de Priva-
da) es t ract in els temes pendents 
i que s'art icul in els àmbi ts de ne-
gociació, com és el cas de la 
Mesa d'Universitat, així com la 
Mesa General de la CAIB. 
Temes pendents: 
l 'equiparació retr ibut iva, la regu-
lació dels drets socials, la concre-
ció d 'un acord de p lan t i l les 
(d ' In fant i l , Pr imàr ia i Secundà-
r ia); la xarxa de centres (oferta 
públ ica de 3 anys, augment dels 
cicles fo rmat ius , disseny d'una 
ampla oferta educativa per a les 
persones adu l tes , cons t rucc ió 
dels centres de Secundària, am-
pliació de l'oferta d'escoles d'idio-
mes, batxi l lerats); la formació en 
horari lectiu i de permanència; 
l l icències d'estudis; beques d'es-
tud is ; la mil lora dels reduïts sa-
laris del personal labora l ; l'e-
quiparació retr ibutiva del perso-
nal de la UIB,... 
Exigim que les mil lores de les 
condic ions laborals i econòmi-
ques arr ib in també als treballa-
dors i t rebal ladores de l'ensenya-
ment privat (no cal que segueixin 
afavorint indi rectament els "pa-
trons" de l 'ensenyament). Cal que 
la patronal de l 'ensenyament pri-
vat comenci a conjugar el verb 
"negociar"... amb l'STEI (més del 
6 0 % de la representació sindical 
del sector) i que no perdi la seva 
minsa credibi l i tat en campanyes 
de d i famació. 
Ara que tant es parla de "viatge al 
centre" i de "l 'educació com inver-
sió de futur", cal passar de la 
retòrica als fets. De moment , des 
del govern central , secundat pel 
govern autonòmic, ens ha arr ibat 
un discurs de desprest igi dels 
serveis públ ics, dels ensenyants, 
acompanyat de declaracions abs-
tractes de mi l lora de la qual i ta t 
de l 'ensenyament. L 'exminist ra 
d 'Educació ha representat una 
línia de no diàleg, de no ne-
gociació, de centra l isme i espa-
nyol isme cu l tura l , de la defensa 
d'un model d'escola el i t ista i mer-
cant i l is ta. Esperem que el canvi 
de min is t re sigui que lcom més 
que un canvi cosmèt ic . 
Tornant a aquest punt , podem 
constatar que l 'educació no és 
una pr io r i ta t del govern auto-
nòmic, to t i que pugui semblar el 
c o n t r a r i , quan el p ressupos t 
d'educació augmenta en 5 .700 
mi l ions de pessetes (no d'eurosl) , 
respecte al 98 . L'STEI ja va recla-
mar que cal ien, al manco, 56 .000 
mi l ions per f inançar mín imament 
el nostre s is tema educat iu , i l'any 
99 es dest inen 4 6 . 2 6 0 mi l ions a 
l 'ensenyament no universitari ( tan 
sols un 2 % del PIB de les Il les). 
N'hi haurà prou per apl icar amb 
garanties mín imes la LOGSE? 
El Conseller d'Educació té da-
munt la seva taula les propostes 
de l'STEI i no convé que obl idi 
que es t racta de les propostes 
d'un sindicat que ha t ingut re-
centment l 'ampli supor t del con-
jun t dels t reba l ladors i t reba-
lladores de l 'ensenyament. 
Volem avançar per la via del dià-
leg i la negociació, però si cal 
haurem de fer força per seguir 
endavant. El t emps de les pro-
postes sense resposta s'escurça. 
El govern autonòmic té l 'oportuni-
tat de superar la convocatòria de 
febrer, abans de l'examen de juny, 
que li farà el conjunt dels ciu-
tadans i ciutadanes de les I l l e s . • 
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